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STATE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G US T A 
ALIEN REGISTRATION 
..... . E.~f:! ~pq;r,t ....... ......... ..... , Maine 
Date .. . ... J.\UHL~9 ., ... . l9.40 ........ . .... .. .... .. 
Name ...... .... .. Ra.yraond .. Lorenzo ... Shaw ... .. .. ..... .. .. .............. ....... ... . .. ............ .. ............. . 
Street Address .. .... 3..~ ... O.~.~.~f ... $.1iJ".~.~t .. .. ................ ..... ....... .. . ... .. ..... ... ..... ..... ........................................... .. 
City or Town .... ........ ~~~.~,P.C>?;~.,. .}A.a..:l:ri«:! ...... .... .................. .... ......... ...... .......................... ...... .......................... .. 
How long in United States .. . Since ... M.ay ... 1 ., .. .. 1907 .. .......... .. .... How long in Maine ... 190.7 ... .......... ... .. 
Born in ....... Blac.k.s ... Harb.o.r ., .. . N .•. B ..... . Canada .... .... .......... .. .Date of birth .... Se.P.t .L.4., .... l.903. ... . . 
If married, how many children ........... .. . One .. .... .. .. ... ....... ..... ................ O ccupation .... ..... Lab.o.r .er ... .... ....... .. ... .. 
N ame of employer ... ... .. R., J .. , ... P.e.a.oo.clt .. .. C.a.nnt.n.g .... Company ......... ... ................ .. 
(Present o r last) 
Address of employer ........... .... Eas::tp.OA.t., .. . .' ... a ine .... .. ............. ...... .......... ............... ...... ... ........... ......... .. .............. . 
English ... ..... X ~-~ ......... ..... ...... Speak. ... ... .Y.~.e ...................... Read .... .... . .Y.e.e ..... .. .......... . Write ..... .... .. .Y.e.s ..... .. .. .. . .. . 
Other languages ............ N.o.:ne.. ............ ...... .. .... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. ...... ... .. ........ .. ................ ................... ... .. ..... .............. ....... . 
Have you made application for citizenship? .... ¥.~ ~.~ ... J~~gt.~.~r.Y .. .:f.9.I:' .. . ~P..t.r.Y ... J.:W.~.~ ... ?9, .... :J..91+0 .... 
Application in- act i ve s ince Dec. 17, 1938 
Have you ever had military service? ............ N.O ........ .. ........ ...... ...................... ....... .. .. ... .. ........... .. .. ........ .................... .. . 
If so, where? .......... NQ ....... .... ................. .... .. .. .. ..... ... ........ When? ..................... . N.9 .. .. .. ... ........................... ... ....... .. .. . 
S;gn,tm,ff~~/dMfd~xll~ 
